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Leyes, Kfa'es decretos, iíegiamenlos, órdenes y circulares que se han publicado en el mes 
de Febrero de 1888. 
Gacetas. Pág s 
A 
Ijudaotes de obras provinciales, 
15 Febrero.—Decreto fijando la fecha de 
admisión de solicitudes para ocupar las 
plazas de Ayudantes de obras provin-
ciales. • 221 
Arbitrios. 
23 Febrero.—Instruccioa para la adminis-
tración y cobranza por medio de Juntas 
locales, de los arbitrios de carruajes, 
carros y caballos y demás. . 258 
29 i¿.—Circular recomendando el cumpli-
miento de la Instrucción que precede. 285 
Cesantías. 
9 Febrero.—Real Decreto aprobando la ce-
santía anticipada á D. Miguel Roselló, 
del cargo de Gobernador Civil de Ta-
jabas. 
10 id.—Eeal orden id. la id. ¡d. á D. José 
Santamarina, Oíicial 1.° de la Secre-
taría de este Gobierno General. 
13 —otra declarando cesante á D . José 
Cabauillas y Arrazola, Oficial 4 • de 
la Dirección de Administración Civil • 
14 id.—Otra id . id . á D. Eamon de Luque, 
Oficial 5.° de la id. de id . id . 
25 id.—Otra id . id. á D. Guillermo Ma-
nescan, Oficial de id, id . 
Idem id.—Otra id . id . á D. Alejandro Le-
desma Interventor de la Pampanga. . 
Idem id.—Otra id. id . á D. Luis Brotons, 
Oficial de la Contaduría de Hacienda. 
Idem id.—Otra id. id. á D . Antonio Ortega 
id. de la Sección Pericial de Tabaco 
de la Administración de Rentas, 
Idem id,—Otra id. id . á D. Manuel Zara-
goza, Oficial 4.° de id . id. 
Idem id.—Otra id. id . á D. José Túr id. i d . 
de Impuestos. 
Idem id.—Otra id. id . á D. Gustavo Ibarra 
id. id. de la Inspección de Hacienda. . 
ídem id. Otra id. id . á D. Vicente Abad 
Oficial 2.° de la Sección Pericial de 
Rentas y Propiedades, 
Idem id.—Otra id. id. á D. Francisco Orense 
id. id. de la Contaduría de Hacienda. 
Idem id.—Otra id. id . á D. Carlos Pena-
randa Jefe de Negociado de 1.* clase 
de la Tesorería de Hacienda. 
Idem id.—Otra dejando sin efecto el nom-
bramiento de O. José Oriol de Despu-
jos para Oficial 3.° de la Aduana de 
T Manila. 
Idem id.—Otra id . id . á D. Enrique Vi l la -
nueva Recaudador de la Administra-
cion de Hacienda de Manila. 
llle^ Otra id. id . á D. Ricardo de Guz 
man, Administrador de Hacienda de 
26 - f eSros-
1(1—Otra id. id . á D. Juan Cano y Men 
doza Administrador de id. de Zam 
Id boanga. 
ein fd—Otra id . id. á D. Enrique Go 
!jjno. Oficial 4.° de la Intendencia de 
^cienda. 
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Comisiones del servicio. 
26 Febrero.—Real orden disponiendo el pase 
a la Península, en comisión ordinaria 
del servicio, de D. Bernardo Carvajal, 
Administrador Central de Loterías. . 273 
Condecoraciones. 
19 Febrero.—Real orden significando al Mi -
nisterio de Estado para la Cruz de 
Isabel la Católica al médico D. Manuel 
Jerez. 
Id . id.—Otra id. al id. id. para la id. de 
id . id . á D, Eugenio Zafra. 
I d . id.—Otra dando las gracias á D. San-
dalio Ricardo Fragoso por el donativo 
de 20 ejemplares de la obra «Aran-
celes é Instrucción de Aduanas de F i -
lipinas.» 
23 id.—Otra concediendo á los Jefes, Oficia-
les é individuos de tropa de este Ejér-
cito, Marina, disciplinarios y deporta-
dos expresados en relación, las gracias 
que se mencionan, en recompensa del 
mérito que contrajeron en el combate de 
Tapul ocurrido el 24 de Mayo último, 257 
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Exposiciones. 
12 Febrero. — Circular recomendando la con-
currencia de productos de estas Islas 
en la Exposición Universal de Barce-
lona. . 205 
F 
Laboratorio Municipal. 
5 Febrero.—Decreto abriendo el Labora-
torio municipal para los trabajos ofi-
ciales etc. etc. . 169 
Marina. 
8 Febrero.—Aclarando lo publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital del 17 de 
Enero, sobre reconocimiento de buques. 
15 id.—Real orden resolviendo la consulta 
del Capitán General del Departamento 
de Ferrol, acerca de las dificultades 
que se ofrecieron en el puerto de Gi-
jon al armador del vapor «Canosa» y 
del bergantín goleta «Honorina», para 
poder embarcar en sus buques el nú-
mero de pilotos que reglamentariamente 
deben llevar, por los motivos que se 
expresan. 
16 id.—^Otra disponiendo que los primeros 
maquinistas directores de las máquinas 
de los buques, cualquiera que sea su 
tonelage y la navegación á que se 
dediquen, serán, en lo sucesivo, de la 
libre elección de las casas armadoras 
etc. etc. 
26 id,—Otra sobre desaparición en la mar 
del marinero Domingo Francisco Mo-
221 
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Fallos. 
9 Febrero.—Fallo recaído en el expediente 
de exámen de la cuenta del Tesoro pú-
blico de la provincia delloilo, correspon-
diente al l.er trimestre del presupuesto 
de 1.° de Eaero de 1883 á 30 de Ju-
nio de 1884. 
12 id.—Otro recaído en el id. id . de la id . 
del Tesoro público de la provincia de 
Mindoro, correspondiente al mes de 
Marzo de 1874-75. 
24 id.—Otro id. en el id . de la id . del id 
id. de llocos Norte correspondiente al 
4.° trimestre y meses de Abr i l y 
Mayo de 1886 y del presupuesto de 
1885 á 86. 
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Hacienda. 
18 Febrero.—Decreto disponiendo se inserte 
de nuevo en la «Gaceta» la relación 
de parroquias de estas Islas, para el 
abono de cuota fija con aplicación al 
sostenimiento del culto y recomposi-
ción de templos, en sustitución del an-
tiguo Sanctorum. 
28 id.—Otro fijando la cantidad que ha 
de abonarse á las parroquias estable-
cidas en las provincias que se expre-
san, en sustitución de los $ 212*50 
que por cada 1000 cédulas de pago 
venían percibiendo en concepto de es-
tipendios. 
233 
281 
Nombramientos. 
9 Febrero.—Real Decreto nombrando Go-
bernador Civil de Batangas á D. Luis 
Sagües y Peralta. 
Id . id.—Otra id. Gobernador Civil de Ta-
yabas á D. Manuel Sastron y Piñol. . 
Id . id.—Otro sobre cambio de destinos en-
tre D. Francisco Vilal ta y Ruiz, Ma-
gistrado de la Audiencia de Puerto 
Príncipe y D, Miguel de Aldecoa y 
Olalde electo para igual cargo en Cebú. 
10 id . —Otro nombrando Contador general 
de Hacienda de es as Islas á D, José 
Arroyo y Cobo. 
Id . id.—Real orden id. Oficial !.• de la Se-
cretaría de este Gobierno á D. José 
Sevilla y Blesa. 
Id. id,—Otra id. Oficial 2.° de la misma 
Secretaría á I). Juan Rodríguez Molina. 
Id. id=-Ot ra id . Oficial 1.° de la Direc-
ción de Administración Civil á Don 
Eduardo Saavedra y Magdalena. 
Id. id.—Otra id . id . 2.° del Gobierno de la 
Laguna á I ) . Juan Herrera y Viana. 
Id . id.—Otra id, id. 3.° del id. de Manila á 
D. Manuel M.a Rincón. 
Id . id,—Otra id . Auxil iar del Tribunal de 
Cuentas á D. Francisco Feruandez Ca-
vada. 
I d . id.—Otra disponiendo el cambio de des-
tinos entre los Oficiales D. Ignacio 
Pajes y D. Domingo Alvaivz Rodríguez. 
13 id.—Real Decreto nombrando Jefe de 
Administración de 4.a clase de la Di-
rección general de Administración Civil 
á D. José Arizcun y Flores. 
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13 id.—Otra id . Administrador general de 
Comunicaciones Director de Sección de 
telégrafos á D. Enrique Asensi y Gil . 
Id . id,—Eeal órdea id . Oficial 4.° de la Di-
rección de Administración Civil á Don 
Benigno Yarela Artime. 
I d . id.—Otra id . Montero mayor de estas 
Islas á D. Jopé María G i l . 
14 id.—Otra id. Oficial de la Dirección 
de Administración Civil a D. Federico 
Saenz de Jubera. 
I d . id.—Otra id . id . 2.° de id. id á D. Be 
nigno Cirilo González Santelices. 
Id . i d . —Otra id . id. 5.* de id. id . á D. Ma 
nuel Giner. 
I d . i d . — Otra id. Ayudantes cuartos de 
Obras públicas á D. Hafael Duque y 
Martínez y á D. Joaquín Garin Sal-
samendi. 
I d . id..—Eeal orden nombrando Direc-
tor del Museo Biblioteca de Manila á 
D. Sebastian Vidal y Soler. 
19 id.—Eeal orden disponiendo el cambio 
de destinos entre ios Oficiales primeros 
D . Eafael Cascarosa y D. José Serilla. 
I d . id.—Eeal orden nombrando. Contador 3.° 
del Tribunal de Cuentas á D. José Se-
villa y Blesa. 
I d . id.—Eeal orden id. Administrador de 
Hacienda de Isla de Negros á Don 
Eduardo García Sánchez. 
24 id.—Eeal Decreto nombrando Jefe de 
Administración de 2.* clase de la In-
tendencia general de Hacienda á Don 
José A. Guillen. 
I d . id.—Otra id. Consultor Letrado de id. 
i d . á D . Luis de la Puente y Olea. 
l é . i d . — Otro id . Administrador Central de 
Eentas y Propiedades á D. Manuel 
Garrido Herrera. 
Id . id .—Otra id . id . de Hacienda de Ma-
nila á D . Juan Pacheco y González. 
I d . i d—Ot ro id . id . de Loterías á J>. Ber-
nardo Carvajal y Trelles. 
I d . id.—Real orden id. Jefe de Negociado 
Interventorde la Administración de Ha-
cienda de Manila á D. Antonio Guer-
rero. 
Id . id.—Otra id . id . de id. de 1.* clase de 
la Intendencia general de Hacienda á 
D. Manuel Labora. 
Id id.—Otra id . Oficial 4.* de Impuestos á 
D, Santiago Larios Mart in. 
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Id . id.—Otra id. Jefe de Negociado de 2.a 
clase de la Administración de Hacienda 
de Manila á D. Antonio Santisteban y 
Moreno. 
Id. id. - Otra id. id. de la Tesorer ía de 
Hacienda á D. Juan Ortiz de Solór-
zano. 
I d . id.—Otra id. Oficial 4.° de la Sección 
de Aduanas á D. Claudio Uria. 
I d . id . — Otra id . Guarda almacén de Een-
tas y Propiedades á I ) . Manuel Mi -
randa. 
Id . id.—Otra id . Interventor de los alma-
cenes de id. id. á 
dazu. . 
Id . id.—Otra id . Jeíe de Negociado de 2.a 
de la Contaduría de Hacienda á D. José 
de Porres. 
Id . id.—Otra id . Oficial 2.° de id . id . á D . 
Pablo Fé l ix de Vargas. 
I d . id .—Otra id. Contador de la Casa de 
Moneda de Víañila á D . Joaquín María 
Valdivia y Euiz de Valenzuela. 
25 id.—Otra id. Interventor de la Adminis-
tración de Loterías á D. Gonzalo Fer-
nandez Anduaga. 
Id . id,—Otra id. Administrador de Hacienda 
de Isla de Negros á D, Eafael Casca-
rosa. 
Id . id.—Otra id . Vista de la Aduana de 
esta Capital á D . Alfredo de Castro . 
Id . id .—Otra id. Interventor de Hacienda 
de Cavite á D. Alfonso Pérez de Castro. 
Id . id.—Otra id . Vista 2.° de dicha Aduana 
á D. José Diaz Figueroa. 
Id . id .—Otra id. Interventor de la Admi-
nistración de Hacienda de la Pampanga 
á D, Severiano González Aguado. 
I d . id.—Otra i d . Oficial 3.° de la Dirección 
de Administración Civil á D . Antonio 
Domenech de Toldrá. 
Id . id,—Otra aprobando la interinidad de 
D. Esteban Minguez para el cargo de 
Administrador general de Comunicacio-
nes, asi como la de D. Valentín de Diego 
para la Intervención general. 
I d . id.—Otra nombrando Oficial 2.° Técnico 
para estudios y trabajos de agricultura 
en Fernando Póo á D. Antonio María 
García Leria. 
26 id.—Otra id. Administra or de Hacienda 
y Aduana de Zamboanga á D. Luis 
López Gutiérrez. 
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Id. id.—Otra id. Oficial 4.9 de la Intenden-
cia de Hacienda á D. Juan Arce y 
Gutiérrez 
28 id.—Otra id . Administrador de Hacienda 
de Marianas á D. Manuel de Arias 
Seala. 
¡d. 
Reglamentos. 
4 Febrero.—Decreto disponiendo la publi-
cación de los modelos números 11 y 12 
del Eeglamento para el servicio de la 
prestación personal. 
Revistas. 
7 Febrero.—Decreto relativo á la revista 
de presente que deberán pasar todos los 
individuos de clases pasivas durante 
el mes de Abr i l p róx imo. 
Resoluciones definitivas. 
16.—Febrero.—Indice de las adoptadas por 
el Gobierno Genera! en funciones de 
Hacienda desde el 16 al 31 de Diciem-
bre últ imo. 
Id . id.—Otro de las i d . id . por la Inten-
dencia ea igual periodo. 
19 id.—Otro de las id . id . por el Gobierno 
General en asuntos de Administración 
Civil durante el mes de Enero próximo 
pasado. 
I d . id.—Otro de las id. id . por la Dirección 
de Administración Civi l , en el mismo 
mes. 
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Subdelegados Castrenses. 
22 Febrero.—Eeal órden nombrando Sub-
delegados Castrenses para el territorio 
de sus respectivas Diócesis, á los Sres. 
Obispos de Cebú, Nueva Cáceres, Nueva 
Segovia, y Jaro. 
Traslaciones de restos. 
14 Febrero.—Decreto concediendo permiso 
á D. Nicolás Cruz Fabián para trasla-
dar los restos mortales de D. íi i l de 
Ocampo á la Iglesia Parroquial de 
Binan (Laguna). 
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